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STATISTISCHER TEIL 327 
II. Finanzstrôme 
a) A l l g e m e i n e Ù b e r s i c h t ù b e r d i e F i n a n z s t r ô m e in d i e E n t w i c k l u n g s l à n d e r 
(Tabellen 2.1.) 
In P r o z e n t d e s B r u t t o s o z i a l p r o d u k t s a u s g e d r ù c k t , l i e g e n d i e P r i v a t -
kap i ta l f l ùsse de r S c h w e i z in d ie En tw i ck lungs lànde r im a l l geme inen ùber d e n e n 
de r M i tg l i eds lànde r d e s O E C D - E n t w i c k l u n g s h i l f e a u s s c h u s s e s (DAC). Fur 1994 
e r g i b t d i e S ta t i s t i k j e d o c h e inen s c h a r f e n Ab fa l l d e r P r i v a t k a p i t a l s t r ô m e de r 
S c h w e i z u n d e inen s ta rken Ans t i eg de r Kap i ta l s t rôme de r D A C - L à n d e r . 
In B e z u g au f d ie ô f fen t l i che En tw ick lungsh i l fe stel l t m a n fest , d a s s d ie 
Le i s tungen de r S c h w e i z je tz t d ie D A C - L e i s t u n g e n ùbersch re i ten . T ro tz d ièses 
pos i t i ven Résu l ta ts ist d i e S c h w e i z erst auf h a l b e m W e g e zur Er re ichung d e s 
Z i e l s v o n 0 , 7 P r o z e n t d e s B S P , d a s d i e V e r e i n t e n N a t i o n e n d e n I n d u -
s t r ie làndern e m p f o h l e n haben . 
W a s d ie G e s c h e n k e de r schwe ize r i schen pr iva ten H i l f swerke betr i f f t , so 
e r re i chen s ie ( p rozen tmàss ig ) d e n d o p p e l t e n W e r t de r D u r c h s c h n i t t s r a t e d e r 
DAC-M i tg l i eds lànde r . 
b) B e z i e h u n g e n z w i s c h e n B r u t t o s o z i a l p r o d u k t (BSP), 
P r i va t kap i t a l f l ùssen u n d ô f f en t l i che r E n t w i c k l u n g s h i l f e (Tabelle 2.2.) 
A u s d e m Verg le i ch z w i s c h e n d e n D A C - L à n d e r n erg ib t s i c h , d a s s z w i -
s c h e n d e m B r u t t o s o z i a l p r o d u k t p r o E i n w o h n e r , d e m re l a t i ven U m f a n g d e r 
P r i va tkap i ta l s t rôme u n d d e m V o l u m e n de r ô f fen t l i chen En tw ick lungsh i l f e ke ine 
K o r r e l a t i o n b e s t e h t . A u c h z w i s c h e n d e n b e i d e n l e t z te ren V a r i a b l e n b e s t e h t 
ke ine B e z i e h u n g . 
Sei t e in igen Jah ren ve rze ichnen d ie amer i kan i schen Pr i va tkap i ta l s t rôme 
in d ie En tw i ck l ungs lànde r e inen lebha f ten W iede rans t i eg . 1993 u n d 1994 h a b e n 
s ie d ie g e s a m t e n Kap i ta l f lusse aus d e n ùb r igen M i tg l i eds taa ten des D A C ùber -
sch r i t t en . In re la t iven Zah len s t a n d d ie USA 1994 ebenfa l ls an erster Stel le. Die 
S c h w e i z f iel ihrerse i ts auf d ie vor le tz te Stel le der K lass i f ika t ion zu rùck . Dieser 
R ù c k g a n g erg ib t s i ch z u m Teil aus d e n M â n g e l n der schwe ize r i schen Stat is t ik . 
D a s D A C - S e k r e t a r i a t m u s s t e A n g a b e n , d i e d e n N o r m e n n i ch t e n t s p r a c h e n , 
u n b e r ù c k s i c h t i g t l assen . 
Bezùg l i ch der ô f fen t l i chen En tw ick lungsh i l f e ùber t re f fen vier Lànder zur 
Z e i t d a s Z i e l v o n 0 ,7 P r o z e n t d e s B S P , n â m l i c h N o r w e g e n , D a n e m a r k , 
S c h w e d e n u n d d ie N ieder lande . Die S c h w e i z ist 1994 auf d ie a c h t e Ste l le vo r -
g e r ù c k t . D ieser Fo r t s ch r i t t e rk lâ r t s i ch e ine rse i t s aus d e r V e r b e s s e r u n g d e r 
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s c h w e i z e r i s c h e n L e i s t u n g e n u n d a n d e r e r s e i t s a u s d e m R ù c k g a n g d e r 
Le i s tungen D e u t s c h l a n d s , Be lg iens u n d F inn lands. 
c) P r i v a t k a p i t a l s t r ô m e (Tabellen 2.3.) 
Se i t m e h r e r e n J a h r e n s t e i g e n d i e P r i v a t k a p i t a l f l ù s s e in d i e E n t w i c k -
l ungs lànder rege lmâss ig an u n d h a b e n 1994 0,45 Prozent des B S P der D A C -
M i t g l i e d s l à n d e r e r re ich t . In de r S c h w e i z s te l l te m a n h i ngegen e ine p lô t z l i che 
U m k e h r u n g d e s Ne t t okap i t a l f l usses test . Die s p e k t a k u l à r s t e A n d e r u n g e rg ib t 
s i ch be i d e n Expo r t k red i t en . J e d o c h so l l ten d ie Zah len mi t Vors i ch t in terpret ier t 
w e r d e n , d a in j e n e m Jahr g e w i s s e buchha l te r i sche Kr i ter ien geânde r t w u r d e n . 
Die D i rek t i nves t i t i onen n e h m e n g e g e n w à r t i g d e n e r s ten P la tz e in . S ie 
m a c h t e n 1 9 9 4 0 , 2 4 P r o z e n t d e s B S P d e r D A C - M i t g l i e d s l â n d e r u n d 0 , 2 0 
Prozen t d e s B S P de r S c h w e i z aus . 
d) G e o g r a p h i s c h e G l i ede rung d e r s c h w e i z e r i s c h e n P r i v a t k a p i t a l s t r ô m e 
(Tabellen 2.4.) 
T rad i t i one l l w u r d e de r g r ô s s t e Tei l d e r s c h w e i z e r i s c h e n D i r e k t i n v e s t i -
t i o n e n in e in igen Lânde rn La te inamer ikas ange leg t . Die Sta t is t ik ze ig t , d a s s in 
de r S c h w e i z n iede rge lassene F i rmen 1994 h o h e Kap i ta lbe t ràge , d ie s ie in d e r 
Kar ib ik ange leg t ha t ten , zu rûckge fùh r t h a b e n . Dieser Kap i ta l rùck f luss hat d i e in 
j e n e m Jahr in La te inamer i ka ge tâ t i g ten Ne t to inves t i t i onen ùbe rs t i egen . 
Be i d e n E x p o r t k r e d i t e n e r f o l g t e n d i e h ô c h s t e n N e t t o r ù c k z a h l u n g e n 
d u r c h a f r i k a n i s c h e S c h u l d n e r ( 3 3 % d e s G e s a m t b e t r a g s ) , d u r c h a s i a t i s c h e 
( 2 6 % ) u n d la te inamer i kan ische Schu ldne r ( 25%) . 
D ie A n l e i h e n au f d e m s c h w e i z e r i s c h e n K a p i t a l m a r k t u m f a s s e n E m i s -
s i o n e n v o n O b l i g a t i o n e n u n d mi t te l f r i s t igen S c h u l d s c h e i n e n . 1993 h a b e n d i e 
R ù c k z a h l u n g e n de r mul t i la tera len Ins t i tu t ionen z u m ers ten Ma l d e n Be t rag de r 
N e u a n l e i h e n ù b e r s c h r i t t e n . H i n g e g e n h a b e n s i c h d i e A n l e i h e n d e r 
E n t w i c k l u n g s l à n d e r , h a u p t s â c h l i c h d e r a s i a t i s c h e n S t a a t e n , s t a r k e r h ô h t . 
Le tz te re Z a h l e n be rùcks i ch t i gen abe r d ie R ù c k z a h l u n g e n n icht . 
e) Ù b e r s i c h t ù b e r d i e F i n a n z b e z i e h u n g e n de r S c h w e i z zu r r es t l i chen W e l t 
(Tabellen 2.5.) 
G e m â s s d e r v o n de r Schwe i ze r i s chen Na t i ona lbank h e r a u s g e g e b e n e n Sta t is t i k 
d e r b e w i l l i g u n g s p f l i c h t i g e n K a p i t a l e x p o r t e e r fo lg te d e r g r ô s s t e Tei l de r 1 9 9 3 
ge tâ t i g t en Kap i ta lan lagen in en tw i cke l t en Lânde rn ( rund 8 5 % ) . Die Hàl f te de r 
K a p i t a l a n l a g e n w u r d e n in E u r o p a , e in Fùn f te l in J a p a n u n d e in Z e h n t e l in 
N o r d a m e r i k a ge tà t ig t . 
D ie S c h w e i z e r i s c h e N a t i o n a l b a n k g i b t a u s s e r d e m e i n e S t a t i s t i k d e r 
G u t h a b e n u n d V e r p f l i c h t u n g e n im A u s l a n d d e r in d e r S c h w e i z n i e d e r g e l a s -
s e n e n B a n k e n heraus . A u s de r Ana l yse de r En tw i ck l ung de r Pos i t i onen e rg ib t 
s i c h , d a s s d i e N e t t o g u t h a b e n in d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n 1 9 9 2 u n d 1 9 9 3 
a n g e s t i e g e n s i nd . Dieser A n s t i e g sch ien e ine W e n d e der vo rhe r igen T e n d e n z 
e i n z u l e i t e n . J e d o c h h a t s i c h d e r N e t t o f l u s s 1 9 9 4 , v o r a l l e m w e g e n d e r 
T rans fe rs aus de r Kar ib ik , aus Brasi l ien, H o n g k o n g u n d S ingapur , e rneu t u m g e -
kehr t . 
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2 . 1 . A l l g e m e i n e Ù b e r s i c h t û b e r d ie F i n a n z s t r ô m e 
in d i e E n t w i c k l u n g s l à n d e r 
A . V o n d e r S c h w e i z a n g e g e b e n e N e t t o b e w e g u n g e n (1992 ,1993 ,1994 ) 
Katannr ion 
1992 1993 1994 p 1992 1993 1994 p 
rvaicyui icii 
In Millionen Franken In Prozent des BSP 
Privatkapital (1) 2*893.1 3'826.2 -126.3 0.82 1.07 -0.03 
Offentliche 
Entwicklungshilfe (2) 1'385.1 1*221.6 1*316.6 0.39 0.34 0.36 
Sonstige ôffentl. Beitràge (3) -1.2 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 
Geschenke privater 
Hi If sorgan isationen (4) 236.2 212.8 228.9 0.07 0.06 0.06 
Insgesamt 4*513.2 5*260.6 1*419.2 1.28 1.47 0.39 
davon: 
zu Marktbedingungen 
m i s 3'826.2 -126.3 0.82 1.07 -0.03 
zu liberalen Bedingungen 
(=2*4) m u J'434.4 1*545.5 0.46 0.40 0.42 
BSP der Schweiz 352'195 357'130 365*475 
Anmerkung : Die Kategorien der in der Tabelle aufgefùhrten Finanzflùsse wurden vom 
Entwicklungshilfeausschuss der OECD festgelegt. Jedoch beruhen die Zahlen der ôffentlichen 
Entwicklungshilfe auf der statistischen Méthode der Bundesverwaltung. (Siehe Anmerkungen 
nâchste Seite). 
Quellen: la DDA en 1994, Juli 1995, Tabelle 1. 
DDA et OFAEE, Mémorandum 1994 de la Suisse au Comité d'aide au développement de 
l'OCDE, 1995. 
Schweizerische Hilfe fur Entwicklungslànder und Oststaaten 1994, Oktober 1995. 
La vie économique, Oktober 1995, Tabelle B.7.1. 
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Anmerkungen: Die Kategorien der in der Tabelle aufgefùhrten Finanzflusse wurden vom Ent-
wicklungshilfeausschuss der OECD festgelegt. 
(1) Die Privatkapitalstrôme sind von der Privatwirtschaft zu Marktbedingungen bereit-
gestellte Finanzmittel. Verschiedene Formen privater Finanzflusse sind in den Ta-
bellen 2.3. und 2.4. wiedergegeben. 
(2) Die ôffentliche Entwicklungshilfe stellt die gesamten Finanzflusse dar, die fur die 
Entwicklungslànder und die multilateralen Finanzinstitutionen aus ôffentlichen Mitteln 
(im Fall der Schweiz einschliesslich der Leistungen der Kantone und Gemein-
denjbereit-gestellt werden. Dièse Leistungen werden hauptsâchlich mit dem Ziel er-
bracht, die Wirtschaftsentwicklung der Entwicklungslànder zu fôrdern, und werden 
zuVorzugs-bedingungen gewâhrt. Bezùglich der Zusammensetzung der ôffentlichen 
Entwick-lungshilfe verweisen wir auf die Tabellen im Abschnitt 3. 
(3) Die sonstigen ôffentlichen Beitràge umfassen aile anderen Mittel, die den Entwick-
lungslândern von den ôffentlichen Kôrperschaften zur Verfùgung gestellt, jedoch nicht 
zu Vorzugsbedingungen gewâhrt werden. Im Fall der Schweiz handelt es sich haupt-
sâchlich um vom Bund gewâhrte Schuldenkonsolidierungsdarlehen. 
(4) Die Geschenke privater Hilfsorganisationen umfassen die von Institutionen ohne 
Erwerbszweck erbrachten Leistungen. 
Das Bruttosozialprodukt (BSP) der Schweiz ist zu laufenden Marktpreisen geschàtzt. 
In den OECD-Statistiken belief sich die schweizerische ôffentliche Entwicklungshilfe 1992 auf 
0,45 Prozent (statt 0,39%) und 1993 auf 0,33 Prozent (statt 0,34%) Die Schweiz finanziert 
gewisse internationale Beitràge durch die Emission von Schuldscheinen (Notes), deren 
Ëinlôsung zu einem spâteren Zeitpunkt erfolgt. In ihrer Beantwortung des Fragebogens des 
OECD-Entw ick lungsh i l feausschusses betref fend die im Rahmen der ôf fent l ichen 
Entwicklungshilfe geleisteten Zahlungen geben die Mitgliedslànder die Betrâge der von ihnen 
ausgegebenen Notes an. In der Rechnungs legung des Bundes 
werden hingegen die tatsâchlich ausgezahlten Betrâge aufgefûhrt. 
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2 . 1 . A l l g e m e i n e U b e r s i c h t ùbe r d ie F i n a n z s t r ô m e 
in d i e E n t w i c k l u n g s l à n d e r (Schluss) 
B. V o n s â m t l i c h e n D A C - M i t g l i e d s l â n d e r n a n g e g e b e n e 
N e t t o f l u s s e ( 1 9 9 2 , 1 9 9 3 u n d 1994) 
Kategorien 
1992 1993 1994 p 1992 1993 1994 p 
In Millionen Dollar In Prozent des BSP 
Privatkapital (1) 40'052 66'040 89'468 0.22 0.36 0.45 
Offentliche 
Entwicklungshilfe (2) 60'850 56'472 59152 0.33 0.31 0.30 
Sonstige ôffentl. Beitràge (3) 8'900 7'918 9'465 0.05 0.04 0.05 
Geschenke privater 
Hilfsorganisationen (4) 6'005 5'692 6'046 0.03 0.03 0.03 
Insgesamt 115'807 136'122 164131 0.63 0.74 0.83 
davon: 
zu Marktbedingungen 
M + 3 J 48'952 73'958 98'933 0.27 0.40 0.50 
zu liberalen Bedingungen 
(=M 66'855 62164 65198 0.36 0.34 0.33 
BSP der DAC-Mitgliedslânder 18'344'700 18'465'200 19'824'500 
Siehe Anmerkungen der vorhergehenden Seite. 
Quelle: OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 1994, Statistischer Anhang und 
zusàtzliche Informationen. 
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2 .2 . B e z i e h u n g e n z w i s c h e n B r u t t o s o z i a l p r o d u k t , P r i va tkap i ta l -
n e t t o f l u s s e n u n d ô f f en t l i che r E n t w i c k l u n g s h i l f e 







nettof lusse (1) 
Nettofliisse der ôffentli-












Mia S % Dollar Mio S % Mio $ % % Rang-
stufe 
USA 6726.9 33.9 25'675 5 46'330 0.69 1 9*927 16.8 0.15 21 
Japan 4'628.6 23.3 37'020 3 11'807 0.26 10 13*239 22.4 0.29 16 
Deutschland 2'032.9 10.3 24791 7 12'602 0.62 3 6*818 11.5 0.34 11 
Frankreich (3) 1'328.5 6.7 22'905 9 3'837 0.29 8 8*466 14.3 0.64 5 
Grossbritannien 1'039.8 5.2 17'866 15 6'687 0.64 2 3*197 5.4 0.31 15 
Italien 1'007.6 5.1 17'659 16 26 0.00 16 2*705 4.6 0.27 18 
Kanada 527.2 2.7 17'956 14 2'583 0.49 6 2*250 3.8 0.43 6 
Spanien 471.4 2.4 11718 20 2'315 0.49 5 1*305 2.2 0.28 17 
Nierderlande 331.2 1.7 21'647 11 1*823 0.55 4 2*517 4.3 0.76 4 
Australien 312.7 1.6 17*528 17 800 0.26 9 1*088 1.8 0.35 10 
Schweiz (4) 270.0 1.4 38*462 1 -1*006 -0.37 18 928 1.7 0.36 8 
Belgien 228.9 1.2 22776 10 1*117 0.49 7 726 1.2 0.32 13 
osterreich 195.9 1.0 24'426 8 273 0.14 14 655 1.1 0.33 12 
Schweden 188.6 1.0 21'478 12 419 0.22 11 1*819 3.1 0.96 3 
Danemark 140.7 0.7 26'954 4 -92 -0.07 17 1*446 2.4 1.03 2 
Norwegen 108.0 0.5 24*828 6 217 0.20 13 1*137 1.9 1.05 1 
Finnland 93.8 0.5 18*392 13 192 0.20 12 290 0.5 0.31 14 
Portugal 88.0 0.4 8'800 21 -499 -0.57 19 308 0.5 0.35 9 
Neuseeland 46.0 0.2 13'046 18 - 110 0.2 0.24 20 
Irland 43.0 0.2 11'978 19 37 0.09 15 109 0.2 0.25 19 
Luxemburg 14.8 0.1 38'046 2 - 59 0.1 0.40 7 
Gesamtbetrag 
oder Durchschnitt 19'824.5 too.o 24'454 89*468 0.45 59*153 100 0.30 
Siehe Anmerkungen nàchste Seite. 
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(1) Die Statistik der Privatkapitalnettoflùsse ist unvollstàndig. Der unten in der Tabelle 
angegebene Gesamtbetrag der Kapitalflùsse und der Anteil des BSP entspricht den 
Angaben von nur 16 Lândern. 
(2) Einschliesslich der zur Streichung von Handelsforderungen bestimmten Betrâge. Der 
Erlass von Militàrforderungen wird nicht berùcksichtigt. 
(3) Die ôffentliche Entwicklungshilfe Frankreichs umfasst die Hilfe fur die Obersee-
Gebiete. Hingegen schliesst die Statistik die Transferzahlungen an die Ûbersee-
Departemente aus. 
(4) Die Schàtzung der schweizerischen Privatkapitalflùsse berùcksichtigt die Bankflùsse 
nicht. Zum anderen schliesst die ôffentliche Entwicklungshilfe der Schweiz, wie die 
Hilfe anderer Lànder, die Emission von Schuldscheinen ein, die von den Empfàngem 
zu einem spàteren Zeitpunkt eingelôst werden. Der Betrag der tatsâchlich aufge-
brachten Hilfe ist in Tabelle 2.1 .A. aufgefûhrt. 
Quelle: OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 1994, Statistischer Anhang. 
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2.3. P r i v a t k a p i t a l s t r ô m e in d i e E n t w i c k l u n g s l à n d e r 
A. V o n d e r S c h w e i z a n g e g e b e n e N e t t o b e w e g u n g e n (1992 ,1993 u n d 1994) 
Kategorien 
1992(1) 1993(1) 1994p 1993(1) 1993(1) 1994 p 
In Millionen Franken In Prozent des BSP 
Direktinvestitionen 1'644.7 2'390.3 735.5 0.47 0.67 0.20 
Exportkredite 170.7 547.9 -1'383.2 0.05 0.15 -0.38 
Wertpapier-
anlagen 1'077.8 888.0 521.4 0.31 0.25 0.14 
Gesamtbetrag 2'893.1 3'826.2 -126.3 0.82 1.07 -0.03 
BSP der Schweiz 352'195 357-130 365'475 
(1) Berichtigte Zahlen. 
Anmerkungen: Die Kategorien der in der Tabelle aufgefùhrten Finanzflusse wurden vom Ent-
wicklungshilfeausschuss der OECD festgelegt: 
- Die Direktinvestit ionsstrôme entsprechen der Verànderung der Nettoaktiven, die die 
Tochtergesellschaften in der Rechnungslegung der Muttergesellschaft darstellen. Sie 
gehen nicht unbedingt mit Kapitaltransfers im Sinne der vom Internationalen Wâh-
rungsfonds festgelegten Zahlungsbilanzdefinition einher. Die Statistik beruht auf den 
Angaben der Unternehmen. 
- Die Exportkredite sind fur eine Laufzeit von ùber einem Jahr gewâhrte Darlehen, die 
fur die Anschaffung von Waren im Kreditgeberland bestimmt sind. Die in der Tabelle 
angefùhrten Betrâge betreffen nur garantierte Darlehen. 
- Die Wertpapieranlagen umfassen zwei Arten von Finanzflùssen: 
a) B i la téra le An lagen: Zeichnung von Obligationen, die von Drittwelt oder in 
Entwicklungslândern niedergelassenen Firmen ausgegeben werden; Annahme von 
Schuldscheinen (Notes); Erwerb von Immobilien nichtkommerzieller Art, usw. 
b) Multilatérale Anlagen: Zeichnung von seitens internationaler Entwicklungshilfeor-
ganisationen ausgegebenen Obligationen, Darlehen, usw. 
Die Bankflùsse, welche die jâhrliche Ànderung der Nettoguthaben der Inlandsbanken (ein-
schliesslich der Niederlassungen im Ausland) gegenûber den Entwicklungslândern darstellen, 
sind in der Tabelle nicht berùcksichtigt. 
Fur genauere Angaben betreffend die ersten drei Kategorien von Finanzflùssen, siehe Anmer-
kungen zu den Tabellen 2.4. 
Quelle: DDA et OFAEE, Mémorandum 1994 de la Suisse au Comité d'aide au développement 
de l'OCDE, 1995. 
La vie économique, Oktober 1995, Tabelle B.7.1. 
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2.3. P r i v a t k a p i t a l s t r ô m e in d ie E n t w i c k l u n g s l à n d e r (Schluss) 
B. V o n s â m t l i c h e n D A C - M i t g l i e d s l â n d e r n a n g e g e b e n e Ne t t o f l ùsse 
(1992 ,1993 u n d 1994) 
Kategorien 
1992 1993 1994 p 1992 1993 1994 p 
In Millionen Dollar In Prozent des BSP 
Direktinvestitionen 28'135 39'155 46'977 0.15 0.21 0.24 
Exportkredite 681 110 8'945 0.00 0.00 0.05 
Wertpapier-
anlagen 11'235 26774 34'079 0.06 0.14 0.17 
Gesamtbetrag 40'051 66'039 89'468 0.22 0.35 0.45 
BSP der DAC-Mitgliedslânder 18'344'700 18'465'200 19'824'500 
Anmerkung: Die Klassifikation entspricht jener der vorhergehenden Tabelle. 
Quelle: OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 1994, Statistischer Anhang und 
zusàtzliche Informationen. 
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2.4. G e o g r a p h i s c h e G l i ede rung d e r s c h w e i z e r i s c h e n 
P r i v a t k a p i t a l s t r ô m e in d i e E n t w i c k l u n g s l à n d e r 
A . D i r e k t i n v e s t i t i o n e n 
N e t t o z u f l u s s e (1) n a c h K o n t i n e n t e n (1992 ,1993 u n d 1994) 
Kontinent 
1992(2) 1993(2) 1994 p 1992(2) 1993(2) 1994 p 
(Entwicklungslànder) 
In Millionen Franken In % des Gesamtbetrags 
Afrika 45.0 25.1 39.6 2.7 1.1 5.4 
Amerika 874.3 1'635.4 -434.7 53.2 68.4 -59.1 
Asien (3) 539.8 639.7 995.2 32.8 26.8 135.3 
Europa (4) 185.6 90.1 135.3 11.3 3.8 18.4 
Insgesamt 1'644.7 2'390.3 735.5 100.0 100.0 100.0 
(1) Bruttoinvestitionen (einschliesslich Wiederanlage der Gewinne) abzùglich Kapitalrùck-
fùhrung = Nettoinvestitionen. Die Gewinnrùckfùhrungen sind in der Statistik nicht 
berùcksichtigt. Die Statistik umfasst die den Tochtergesellschaften schweizerischer 
Unternehmen gewâhrten Exportkredite und die Direktinvestitionen der Versicherungs-
gesellschaften. Die Direktinvestitionen der Banken sind nicht berùcksichtigt. 
(2) Berichtigte Zahlen. 
(3) Mit Ozeanien. 
(4) Griechenland, Portugal, Tùrkei und Ex-Jugoslawien. 
Anmerkung: Seit 1993 mùssen Investitionen von ùber 10 Millionen Franken der Schweizeri-
schen Nationalbank gemeldet werden. Dièse Verpflichtung erklârt weitgehend die Zunahme 
der Investitionen. 
Quelle: DDA et OFAEE, Mémorandum 1994 de la Suisse au Comité d'aide au développement 
de l'OCDE, 1995. 
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2.4. G e o g r a p h i s c h e G l i ede rung de r s c h w e i z e r i s c h e n 
P r i v a t k a p i t a l s t r ô m e in d i e E n t w i c k l u n g s l à n d e r (For tze tzung) 
B. E x p o r t k r e d i t e 
N e t t o z u f l u s s e (1) n a c h K o n t i n e n t e n (1992 ,1993 u n d 1994) 
K r e d i t e v o n ùber e i n e m J a h r 
Kontinent 
1992 1993 1994 
(Entwicklungslànder) 
In Millionen Franken 
Afrika -32.5 -71.8 -454.4 
Amerika -133.1 -198.1 -343.6 
Asien 460.9 1'026.1 -354.1 
Europa 124.7 -208.3 -231.2 
Insgesamt 420.0 547.9 -1'383.2 
(1) Neue Kredite abzùglich Rùckzahlungen = Nettokredite. 
Die Zinsen sind von den Beitràgen der Schweiz nicht abgezogen. 
Quelle: DDA et OFAEE, Mémorandum 1994 de la Suisse au Comité d'aide au développement 
de l'OCDE, 1995 
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2.4. G e o g r a p h i s c h e G l i e d e r u n g de r s c h w e i z e r i s c h e n 
P r i v a t k a p i t a l s t r ô m e in d ie E n t w i c k l u n g s l à n d e r (Schluss) 
C. W e r t p a p i e r a n l a g e n 
N e t t o a n l e i h e n (1) au f d e m s c h w e i z e r i s c h e n Kap i ta l m a r k t 
( 1 9 9 2 , 1 9 9 3 u n d 1994) 
Darlehensnehmer 
1992(2) 1993(2) 1994 1992(2) 1993(2) 1994 
In Millionen Franken In % des Gesamtbetrags 
Internationale Entwicklungs-
finanzinstitutionen 852.7 -110.2 -727.3 79.1 -12.1 n.a 
Weltbank (IBRD) -44.0 -500.1 -332.9 
Afrikan. Entwicklungsbank (BAD) - - -
Interamerikan. Entwicklungsbank (IDB) 596.7 477.9 -212.4 
Asiatische Entwicklungsbank (ADB) 300.0 -88.0 -182.0 
Entwicklungslànder 225.1 1'022.9 1'248.7 20.9 112.1 n.a 
Afrika -. - -
Amerika (3) 15.0 149.9 -
Asien (4) 210.0 872.9 1'248.7 
Europa 
Insgesamt 1'077.8 912.7 521.4 100.0 100.0 n.a 
(1) Anleihen in Form von Obligationen und mittelfristigen Schuldverschreibungen (Notes), 
die von den Banken in der Ôffentlichkeit oder bei ihren Grosskunden plaziert werden. 
Die Anleihezeichner haben ihr Domizil in der Schweiz oder im Ausland. Die von den 
Entwickungslândern aufgenommenen Betrâge umfassen auch Bankkredite. 
Die in der Tabelle aufgefùhrten Zahlen stellen, den Anweisungen des DAC entspre-
chend, grundsâtzlich Kapitalnettobewegungen (Neuanleihen abzùglich Rùckzahlun-
gen) dar. Jedoch werden bei den Anleihen der Entwicklungslànder auf dem schweize-
rischen Kapitalmarkt die Rùckzahlungen nicht berùcksichtigt. Ferner werden (wie in 
den Statistiken der ùbrigen DAC-Lànder) die Zinszahlungen der Schuldner von den 
schweizerischen Betrâgen nicht abgezogen. 
(2) Berichtigte Zahlen. 
(3) Ohne Bahamas, Jungfeminseln (brit.), Cayman-lnseln und Niederlàndische Antillen. 
(4) Einschliesslich Sùdkorea und Hongkong seit 1991. 
Quelle: DDA et OFAEE, Mémorandum 1994 de la Suisse au Comité d'aide au développement 
de l'OCDE, 1995. 
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2.5. U b e r s i c h t ù b e r d ie F i n a n z b e z i e h u n g e n de r S c h w e i z 
z u r r es t l i chen W e l t 
A . B e w i l l i g u n g s p f l i c h t i g e s c h w e i z e r i s c h e K a p i t a l a u s f u h r e n 
(1992 ,1993 u n d 1994) (1) 
Aufgliederung 
1992 1993 1994 1992 1993 1994 
nach Kontinenten 
In Millionen Franken In % des Gesamtbetrags 
Europa 20'470 28739 20'564 54.6 53.0 52.5 
Europàische Gemeinschaft 
und E F A 20'106 28132 19'547 53.6 51.8 49.9 
Andere westeuropàlsche 
Lander (2) 276 152 694 0.7 0.3 1.8 
Oststaaten 88 455 323 0.2 0.8 0.8 
Afrika (3) 396 870 471 1.1 1.6 1.2 
Amerika 6'506 8'037 7'527 17.4 14.8 19.2 
USA, Kanada 4'971 4'419 4'094 13.3 8.1 10.4 
Karibik 1142 3191 3194 3.0 5.9 8.2 
Lateinamerika 393 427 239 1.0 0.8 0.6 
Asien, Ozeanien 10121 16'629 10'621 27.0 30.6 27.1 
MittlererOsten (4) 344 258 795 0.9 0.5 2.0 
Japan 8'352 14"560 8'043 22.3 26.8 20.5 
Ubrige Lander Asiens, 1'251 V441 V608 3.3 2.7 4.1 
Ozeanien 175 370 175 0.5 0.7 0.4 
Australien, Neuseeland 
Gesamtbetrag 37'493 54'275 39-182 100.0 100.0 100.0 
davon internationale Entwick-
lungshilfeorganisationen (5) 2'500 2'250 600 6.7 4.1 1.5 
(1) Es handelt sich um Betrâge von mindestens 10 Millionen Franken. 
(2) Einschliesslich Tùrkei. 
(3) Einschliesslich Sùdafrika, ohne Libyen und Àgypten. 
(4) Einschliesslich Libyen und Àgypten. 
(5) Weltbank und régionale Entwicklungsbanken. 
Anmerkung: Die (gemâss Artikel 8 des Bankengesetzes) bewilligungspflichtigen Kapital-
exporte sind hauptsâchl ich in Form von Auslandsanleihen, Schuldscheinemissionen 
("Notes"), Finanz- und Exportkrediten erfolgt. Ein grosser Teil der Auslandsanleihen und 
"Notes" wird von Nichtgebietsansâssigen erworben. Dièse Anlagen kônnen nicht als wirkliche 
Kapitalausfuhren betrachtet werden. 
Quelle: Schweizerische Nationalbank, Monatsbericht. 
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2.5. U b e r s i c h t ùber d i e F i n a n z b e z i e h u n g e n d e r S c h w e i z 
z u r r es t l i chen W e l t (For tse tzung) 
B. A u s l a n d s g u t h a b e n u n d - v e r p f l i c h t u n g e n d e r in de r S c h w e i z 
n i e d e r g e l a s s e n e n B a n k e n (1) 
1. In d e n B i l anzen a u f g e f u h r t e G u t h a b e n u n d V e r p f l i c h t u n g e n (2) 







C = A-B 
Deckung 
D = A/B 
Saldo-
àndenjng 
In Millionen Franken Guthaben Verpflicht MioFr. 
Europàische Union 200'970 148'217 52*735 1.36 17*509 
Belgien 8'365 11*016 -2*651 076 -4*094 
Deutschland 30*333 17'158 13*175 1.77 3*431 
Danemark 2'386 V055 1*331 2.26 1*258 
Frankreich 21'326 15'684 5*642 1.36 45 
Griechenland 996 3*166 -2*170 0.31 42 
Irland V663 1*867 -204 0.89 151 
Italien 14485 16'504 -2*019 0.88 -2*414 
Luxemburg 12'544 18*914 -6*370 0.66 2'346 
Niederlande 8*863 9'667 -804 0.92 -182 
Portugal V039 895 144 1.16 0 
Spanien 6'917 7'232 -315 0.96 -2*719 
Grossbritannien 92'053 45'059 46*994 2.04 19*645 
EFTA 14752 6*215 8*537 2 3 7 - 1 7 2 9 
Finnland 2'103 549 1*554 3.83 -846 
Island 60 47 13 1.28 -37 
Norwegen V216 203 1*013 5.99 -122 
Osterreich 6'938 3*971 2*967 1.75 216 
Schweden 4'435 V445 2*990 3.07 -940 
Ubriges Europa 5'617 10'434 -4*817 0.54 -V935 
Polen 246 274 -28 0.90 -370 
Russland 1 '147 833 314 1.38 25 
Tùrkei 1'698 2*199 -501 0.77 -755 
Ubrige Lander 2'526 7128 -4*602 0.35 -835 
Nordamerika 73'206 33*895 39*311 2.16 -10*485 
Kanada 5'536 1710 3*826 3.24 202 
USA 67'670 32'185 35*485 2.10 -10*687 
Karibische Zone 16*510 29*239 -12729 0.56 -V857 
Bahamas 2'090 5'155 -3*065 0.41 -363 
Cayman-lnseln 3'841 8*167 -4*326 0.47 -2*698 
Niederiàndische Antillen 1'048 1*004 44 1.04 971 
Panama 4'917 9*462 -4*545 0.52 -408 
Britische Antillen 3'013 2*443 570 1.23 1*296 
Ubrige Lànder V601 3*008 -1*407 0.53 -655 
Ubertrag 311'055 228*000 83*055 1.36 1*503 
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2.5. Ù b e r s i c h t ù b e r d i e F inanzbez iehungen de r S c h w e i z 
z u r r e s t l i c h e n W e l t (For tse tzung) 
B. A u s l a n d s g u t h a b e n u n d - v e r p f l i c h t u n g e n de r in d e r S c h w e i z 
n i e d e r g e l a s s e n e n B a n k e n (1) 
1. In d e n B i l anzen a u f g e f i i h r t e G u t h a b e n u n d V e r p f l i c h t u n g e n (2) 







C = A-B 
Deckung 
D = A/B 
Saldo-
ândenjng 
In Millionen Franken Guthaben Verpflicht. MioFr. 
Ubertraq 311'055 228TJO0 83'055 1.36 1*503 
Lateinamerika 16'373 17'381 -1*008 0.94 -37 
Argentinien 2'388 3731 -1*343 0.64 428 
Brasilien 2'927 3'614 -687 0.81 -1*670 
Mexiko 6'834 V658 5176 4.12 2*245 
Ubrige Lander 4'224 8'378 -4*154 0.50 -1*040 
MiMerer Osten 7'354 23'593 -16*239 0.31 -1*148 
Agypten 377 4'337 -3*960 0.09 -400 
Israël 763 1798 -1*035 0.42 -116 
Saudiarabien 1703 4760 -3'057 0.36 -282 
Ubrige Lander 4511 12*698 -8187 0.36 -350 
Afrika 5'205 7703 -2*498 0.68 -1*101 
Algérien 377 539 -162 0.70 -276 
Liberia 1*324 V976 -652 0.67 -469 
Nigeria 89 396 -307 022 4 
Sùdafrika 2'235 1*654 581 1.35 -327 
Ubrige Lander Ï180 3138 -1*958 0.38 -33 
Asien 38'773 28'801 9*972 1.35 -5*114 
China 892 1*518 -626 0.59 -496 
Hongkong 8'100 6'469 1*631 1.25 -2*049 
Indien 705 1190 -485 0.59 -665 
Japan 17'474 4*678 12*796 3.74 40 
Sùdkorea 1185 349 836 3.40 68 
Singapur 4'476 3'590 886 1.25 -2*132 
Taiwan V914 5498 -3*584 0.35 -326 
Ubrige Lànder 4*027 5'509 -1*482 0.73 446 
Australien / Neu see land 2148 V450 698 1.48 -1*038 
Ubrige Lander 227 82 145 2.77 107 
Edelmetall (4) 3'503 10*620 -7117 0.33 1*696 
Gesamtbetrag 381135 307*010 74*125 1.24 -6*828 
Zwischensummen: 
Industrielànder 316'402 206'543 109*859 1.53 2'035 
Entwicklungslànder (3) 64'506 100'385 -35*879 0.64 -8*970 
Mittterer Osten (ohne Agypten) 6'977 19*256 -12779 0.36 •748 
Karabische Zone 16'510 29'239 -12729 0.56 -1*857 
Ubrige Lànder insgesamt 4V019 5V890 •10*71 0.79 -6*365 
Anmerkungen: Siehe nàchste Tabelle. 
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2.5. Ù b e r s i c h t û b e r d ie F i n a n z b e z i e h u n g e n de r S c h w e i z 
z u r r es t l i chen W e l t (For tse tzung) 
B. A u s l a n d s g u t h a b e n u n d - v e r p f l i c h t u n g e n de r in de r S c h w e i z 
n i e d e r g e l a s s e n e n B a n k e n (1) 
2. T r e u h a n d g u t h a b e n u n d - V e r p f l i c h t u n g e n (2) 







C = A-B 
Deckung 
D = A/B 
Saldo-
ândening 
In Millionen Franken Guthaben Verpflicht. MioFr. 
Europàische Union 198'087 66*702 131*385 2.97 -13*386 
Belgien 39'464 4*964 34*500 7.95 -1*900 
Deutschland 6782 8*242 -1*460 0.82 -1*019 
Danemark 832 89 743 9.35 566 
Frankreich 25'098 11*477 13*621 2.19 -2*959 
Griechenland 104 4*124 -4*020 0.03 419 
Irland 908 801 107 1.13 132 
Italien 2792 17*242 -14*450 0.16 -611 
Luxemburg 36'908 1*419 35*489 26.01 -2*322 
Niederlande 30'048 2*384 27*664 12.60 -3*303 
Portugal 63 772 -709 0.08 -39 
Spanien 2*162 5*551 -3*389 0.39 1*029 
Grossbritannien 52'926 9*637 43*289 5.49 -3*379 
EFTA 3'017 1*867 1*150 1.62 -371 
Finnland 63 190 -127 0.33 -116 
Island - 25 -25 0.00 11 
Norwegen 1 182 -181 0.01 -26 
Osterreich 1742 1*055 687 1.65 4 
Schweden 1*211 415 796 2.92 -244 
Ubriges Europa 1736 6*781 -5*045 0.26 -1*551 
Polen 6 106 -100 0.06 -60 
Russland 64 606 -542 0.11 -240 
Tùrkei 213 2*865 -2*652 0.07 -178 
Ubrige Lander 1*453 3*204 -1*751 0.45 -1*073 
Nordamerika 4*811 5*584 -772 0.86 50 
Kanada 3*646 1*384 2*262 2.63 -1*026 
USA 1*166 4*200 -3*034 0.28 1*076 
Karibische Zone 5*645 35*087 -29*442 0.16 -3*541 
Bahamas 2*419 3*593 -1*174 0.67 -609 
Cayman-lnseln 2*914 3*403 •489 0.86 215 
Niederiàndische Antillen 88 1*168 -1*080 0.08 -232 
Panama 126 15*240 -15*114 0.01 995 
Britische Antillen 94 8*500 -8*406 0.01 -4*143 
Ubrige Lander 4 3*183 -3*179 0.00 233 
Ubertrag 213*296 116*021 97*276 1.84 -18*799 
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2.5. U b e r s i c h t û b e r d ie F i nanzbez iehungen de r S c h w e i z 
z u r r es t l i chen We l t (Schluss) 
B. A u s l a n d s g u t h a b e n u n d - v e r p f l i c h t u n g e n de r in d e r S c h w e i z 
n i e d e r g e l a s s e n e n B a n k e n (1) 
2. T r e u h a n d g u t h a b e n u n d - V e r p f l i c h t u n g e n (2) 







C = A-B 
Deckung 
D = A/B 
Saldo-
indening 
In Millionen Franken Guthaben Verpflicht MioFr. 
Ubertrag 213796 116*021 97*276 1.84 -18*799 
Lateinamerika 484 12*443 -11*959 0.04 -229 
Argentinien 113 2*725 -2*612 0.04 312 
Brasilien 56 3*998 -3*942 0.01 -152 
Mexiko 74 1*181 -1*107 0.06 26 
Ubrige Lander 241 4*539 -4*298 0.05 -415 
Mittterer Osten 243 33*191 -32*948 0.01 3*506 
Agypten 0 1*350 -1*350 0.00 118 
Israël 91 1*810 -1*719 0.05 53 
Saudiarabien 23 12*367 -12*344 0.00 1*249 
Ubriqe Lander 129 17*664 -17*535 0.01 2*086 
Afrika 129 8*493 -8*364 0.02 538 
Algérien 12 312 -300 0.04 28 
Liberia 26 3*609 -3*583 0.01 318 
Nigeria 17 1223 -1*206 0.01 101 
Sùdafrika 66 456 -390 0.14 13 
Ubnge Lander 8 2*893 -2*885 0.00 78 
Asien 1'823 7*610 -5*787 0.24 371 
China 0 46 -46 0.00 19 
Hongkong 395 2*059 -1*664 0.19 173 
Indien 0 916 -916 0.00 168 
Japan 948 573 375 1.65 205 
Sùdkorea 0 132 -132 O.OO 4 
Singapur 123 533 -410 0.23 -105 
Taiwan 0 641 -641 0.00 -37 
Ubnge Lander 357 2710 -2'353 0.13 -56 
Australien / Neuseeland 66 615 -549 0.11 -10 
Ubrige Lànder 32 640 -608 0.05 -82 
Edelmetall (4) 164 50 114 3.28 -17 
Gesamtbetrag 216'073 179*013 37*061 1.21 -14*705 
Zwischensummen: 
Industrielànder 208731 82*578 126*153 2.53 -15*051 
Entwicklungslànder (3) 7*310 95*795 -88*485 0.08 2*599 
Mittlerer Osten (ohne Agypten) 243 31*841 -31*598 0.01 3*388 
KarabischeZone 5'645 35*087 -29*442 0.16 -3*54) 
Ubrige Lànder insgesamt Y m 28*867 -27*445 0.05 2*752 
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Anmerkungen (Tabellen 2.5. B.1. und 2.5. B.2.) 
(1) Gemâss Kontenbericht von 125 im Auslandsgeschâft tâtigen Banken. Die Guthaben 
und Verpflichtungen der Niederlassungen (nicht aber der Tochtergesellschaften) im 
Ausland werden in der Statistik berùcksichtigt. 
(2) Nur ein Teil der Auslandsgeschâfte ist in den Bankbilanzen wiedergegeben. Es 
handelt sich lediglich um die von den Banken auf eigene Rechnung getâtigten 
Geschàfte. Die fur die Kunden erbrachten Dienstleistungsgeschàfte der Banken, wie 
Vermôgensverwaltung, Bôrsentàtigkeit, Emissionen, Treuhandgeschàfte, Devisenhan-
del, Erôffnung von Akkreditiven und Kautionen, erscheinen nicht in der Bilanz. 
(3) Die Aufgliederung nach Lândern ist hier von derjenigen der vorhergehenden Tabellen 
verschieden. Die Zwischensumme "Entwicklungslànder" wurde gemâss der Zusam-
mensetzung der fùnf folgenden in der Tabelle aufgefùhrten Lândergruppen berechnet: 
Karibische Zone, Lateinamerika, Mittlerer Osten, Afrika und Asien. 
(4) Gesamtbetrag ohne Edelmetall 
Quelle: BNS, Les banques suisses en 1994, Tabelle VI, S. 40; Tabelle VII, S. 41. 
